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Editorial Dossiê Ensino Médio 
 
É com satisfação que apresentamos a Edição de nº 17 da Revista POIÉSIS-Revista 
do Programa de Pós Graduação em Educação da Unisul com o Dossiê temático “Políticas 
para o Ensino Médio/Secundário: experiência de Argentina, Brasil e Espanha” e os artigos 
submetidos à Demanda Contínua, além de Ensaios Acadêmicos, Palavra Aberta e Resenha de 
livro. Os organizadores do Dossiê, Profª Drª Savana Diniz Gomes Melo (UFMG) e Profº Drº 
Gilvan Luiz Machado Costa (UNISUL) foram os responsáveis pela reunião dos dez artigos que 
versam sobre a referida temática, assim como dos Ensaios Acadêmicos, Palavra Aberta e 
Resenha de livro. Os autores dos textos são pesquisadores de diferentes universidades 
brasileiras e do exterior. Os temas abordados nesta edição refletem o movimento do Ensino 
Médio da atualidade em um contexto de ampliação de oportunidades, nem sempre 
acompanhadas da qualidade necessária para viabilizar a transformação da sociedade com 
inclusão social.  
Os artigos de Demanda Contínua, da mesma forma que os que compõem o 
Dossiê Temático, versam sobre temas atuais de relevância, contribuindo para ampliação do 
debate da área da educação.  
A leitura deste conjunto de artigos é um convite à reflexão sobre questões 
relevantes e complexas, mas fundamentais para o processo de emancipação humana.  
 
Desejamos a todos uma boa leitura.  
 
Os editores  
 
